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BIBLIOTEKA »SUVREMENA MISAO« 
UVOD
Već dulje vremena osjećala se potreba 
za bibliotekom suvremenih tema, koja 
bi — slijedeći trag marksističke misli — 
inicirala i prikazivala radove s različi­
tih područja teorije i prakse u nas.
Izašle knjige (A. Dragičević: Osnove 
političke ekonomije, Ivanišević — Pa- 
vić — Ramljak: Samoupravljanje,
Marx — Engels: O historijskom mate­
rijalizmu — izbor tekstova, Bunge i dr.: 
Marksizam i prirodne znanosti — iz­
bor tekstova, S. Vrcan: Društvene ne­
jednakosti i moderno društvo, L. Ma­
tes: Koegzistencija, J. Broz-Tito: Sa­
moupravni socijalizam — izbor teksto­
va) biblioteke Suvremena misao (ured­
nici: Mikecin i V. Štokalo) što ju je po­
četkom 1974. pokrenula Školska knjiga 
iz Zagreba, predstavljaju dragocjene na­
pore, da se barem dijelom ispuni ta 
očekivana izdavačka, pa i društvena po­
treba.
Objavljeni radovi upućuju nas na za­
ključak da se radi o namjeri iniciranja 
istraživanja suvremenih odnosa mark­
sizma i društvene misli i zbilje, i da 
postoje nakane prezentiranja (gotovo u 
udžbeniekom smislu) pojedinih radova 
koji sa razine marksističke kritičke ana­
lize portretiraju našu teoriju i praksu.
Najavljene knjige (prema katalogu 
biblioteke: D. Sergej ev, čovjek i otu­
đenje čovjeka; P. Hiemaux, Jednakost 
i nejednakost rasa; V. Cvjetičanin, Kla­
se i klasna struktura suvremenog dru­
štva; K. Marx, Od filozofije do prole­
tarijata — izbor tekstova od G. Petro- 
vića i P. Gilly, O sociološkom istraživa­
nju) upućuju nas na daljnju izgradnju 
koncepcije biblioteke, ikoja od istraživa­
nja i prezentiranja temeljnih relacija 
marksizma i društvene teorije i prakse 
(klasici i ostali) želi poticati kritičko- 
marksističko portretiranje naših pro­
grama i zbilje samoupravnog socijaliz­
ma, te koja kani jednim dijelom obav­
ljati funkciju udžbeničke biblioteke, mo­
dernim ponekad esejističkim uvidima 
u temeljna pitanja vremena, posebno 
ona po čemu su naši napori evidentni 
doprinosi zbivanjima epohe uopće (sa­
moupravljanje, koegzistencija i si.).
Ovaj vrijedan niz knjiga (opremljen 
u komunikativnom grafičkom izrazu) 
biti će pristupačan različitim dobnim 
i sooioprofesionalnim kategorijama či­
talaca i obavljat će cjelinom svoga uvi­
da, pored inform a t i vno-inst ruk t i vne iod- 
gojno-formativnu funkcij u.
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Predgovor ovoj knjizi, prvijencu tro­
jice mladih znanstvenika, napisao je 
profesor Eugen Pusić. On je ukazao na 
nekoliko paralela historijskoga zbivanja 
i vlastitih htijenja kao pitanje trenutaka 
u povijesnom toku ii istodobno kao od­
nos prema budućem događaju. U jednoj 
marksističkoj viziji društvene projekci­
je to je odnos prema budućem kao mo 
gućem, kao kriteriju ocjene sadašnjosti, 
kao svijetloj točki, »principu nade« koja 
predstavlja društvenog dajmona. Pusić 
je zapravo ukratko rezimirao stanje, 
mogućnosti i objektivni tok našega 
samoupravljanja u četiri pitanja: Što 
je stvoreno, odnosno zasnovano od 
struktura i institucija?« i »Što se po­
stiglo?«
Kao što se socijalizam u historiji po­
javljuje najprije kao ideja, oblikovana 
teorija, zatim kao pokret i najzad kao 
praksa, tako je koncipiran sadržaj i ra­
spored ove knjige. Knjiga ima pet po 
glavi ja, svako je zasebna cjelina a za­
jedno čine jedinstvenu kompoziciju te- 
orijsko-historijske dimenzije.
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